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??? ?????、?????????? ?? 。 、 、??? 。 「??? 、??? 」 、?? ?、??? 、??? 。 ? 。「??? 」、 、?????? 。 、「 、 っ??? 、??? 」 、 っ 。?? ???? 、 「 、??? 、 、???
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??。」???????。????「????????????? 、? 、 ? ????? 」 「??? ? 」 、??? ? ????????。???? 、??? 、 ???っ 、 っ 、「? 」 、
?
…?????????。???
?、? 「 」 、????、 ? っ 「???「? 」 。 「 」?????? っ 。
???????、?????????????、
??? 。????????? 。
??????????、??????、「???
????????????????」???????、?????、? ? 、??? 。?、? ? ? ?、???????????? っ 。 、「??? ? 」 、
??
??? 。??? ? 。 、??? 。 ???? 、???、 、 、??? 。???、 、 、?、? 。??? 、 、??? ? 。??? ? ー 、
30 
???????????????????、?????????????????????????。??
?
????、?????????????、
??? 、ょ 。??? ? 、??? 、 っ??? 。 、??、 、??? 、 ? っ っ 。??? ???? っ 、
?
??? 。
???????っ???、??????????
??? 。?????? っ??? 、??? っ っ 。??? っ
????????????????????????ー?ッ????????????????、??????っ?????、 ?、?っ?っ ? 、「 ? 」??? 、 「???? ? 、 ? っ????」、 。??
?
?????????????、?????
?????? ? 、??? 、 。??? 、「??」 、 。??? 「? 」???、「? ? 」???
?
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????????????。
???????????っ??????????
??? 、????、? ?「??????」????? っ ? 、?ァ? ?? ッ
?
??っ?、??
??? ? 。
???????? 、「 ?
??? 」 ?ー?ッ?? ? 。??? ? ?
?
???? ? ? っ??? 。 ? っ??? 、 ? ?? 。
??????????? 、?????? 、
??? 。 ー ッ????? 。??? ? 。??? 、
??
????????
??、???????????????、?????????? ?。??? 、「?? ? ?」 ? ???。「 っ?????? ????? 、??? ?」 ?。 、 っ??? 、 、??? 。?????? 、 っ??? 、 、??? っ??? 。 、??? 。??? 、??? 。 っ??? 、??。 ? 「
???????っ??」?、????????????? 、「?っ ????? ?」??? 。 ??????、??? ??????????、「 」 っ っ ? 。??「 っ???、?? ゃ。??? 、 」 、「 」 、??? 。 、??? ? 、??? 。??? 、 っ 、??? 。??? 、??? 、 。???、 、 ュ っ 、??? 。???っ 。
?、??????ょ??。
??????????、???、?????っ?
???。? ? ょ?。???????????????。???????、?? 。??? ? ? 。??? 。 っ 、 ????? 、 っ ゃ 。??? 、???、 っ ょ? 。??
?
????????っ???????。
???
?
??
?
?
???っ???????、
〈 〉????? ?? 。
〈??????〉?????、「????????
??」 、 ????????、?? ? 、 、
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??、「?????????????????」????????????、 ?。??? ?? 、 、??? ????????。???「 っ 」? 。
???、????????、「????、???
???」?? 、 ? 、?????? 「 」??? 。
?????、 、 ??
?っ?、?????。 、??? ? 。??? 。??? 。??
?
??????、??
??? っ ょ 。
????、???
?
???????、???っ?
?、?? ? 。???、????????????? 、 ?? ?????、?????????? っ 。 、???。 ?、 ー ッ 、??? ? ???? ??? 『 』??? 。 「 、??? ? っ 」 ? 、??
?????????????ー??????
??? 、 っ
??
??? ー?、 、??? っ 。??? 、??? 。 、??? っ 、
??
?
??? 。
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???????????????????。???????、 、 ??。??? ????っ 、??? っ??? 、????????? っ ?。
????、?????????????????
?。? 「 」?????? 、 、???、? っ 、??? 。???「?? 」 。 、?、? 、「???? 」 。?? 。
?
???????????
?、? っ 、??? ? ? 、「 」
??っ?????。???????????????? ?。
??????????「??」???、????
?「? 」 ? 。??????????、
??????
?、? ? ?。???????、???????? ? 、「 」??? 「 」 ? 。「 」 、??「 」 「 」 、 「 」 「 」??? ? 。 ???? ???? 、 「 」 、??? 。 、 っ 、???「 」 。
????????????っ????、???
??? 。 、???? 、 、??? 」 。 、
??????????????????、????????????????????????、????? 、 っ っ????。 、??? っ??? 。??? 、 、??? ??? 。????????????、?????????、
??? 、???????? 。??、 、『??? 』??? 。
????、??????????、??????
??? 、????「? 」 、???、 、
?????。???????????、???????っ??????っ????????、??????? ? ょ 。
?????、「?????、??????、??
??? ? 」 、??? ? 。??? ?っ 、???
?
???????。 。? ?
?、? 、 ?? 、 ?。
??? ?
??? ? ?? 、〈 〉 、???、???? 『 」 、??? っ 。
?????? 。
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???????
? ? ? ? ? ? ? 。 。 。
?
???
? ? ?
『?? ? ?
???
????????????、?????????????????
???????、??????????????、?????????????、????????っ????? ? 、 っ??? 、??? 、??? 。 、 ???? っ 、??? 、??? 。?、? 。 、??? 、 。
?????、?????????、???????
?????? ? っ?????? 、??? 。 、??? 、 、??? 、
??????????。????、???????、?????????????、 ???? 。
????、???????、??????????
?????? っ????、? 、 ??、? 、 ???? 。
?????、??? ?、 ?
?????? ? 。
????? ???
?????????????? 、 ???? 。?
??、????????????、????、?
??? ????? 。
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????
38 
????
????????、?ッ?ー??????????、?????????っ?????。???、 、 ?。「? 」???? ? ??、??? ?、?? 、?? 。?? 、 ? ???? ? ?
?
」????????
「 ? ? ? 」??? ?、?? 。
????????????????
????
???????「???????????????」????????????
??
?????????
?????、???? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? 「 ???」????????。???、???????「???? ? 」 ? ? ? ??? 。 ? 、??? ? っ? ? ???? ? 。
??、??????? ??????、?? ョ ? 、 ?????。
????っ 。 っ?????、 ? ョ ? 、 ? 、??? ?。 。 、???、 。
???????? ? っ 、 ? ????
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? ?
?
??????????、???????????????。???????、
??? ?????。?っ????、???????????。
????、???ヶ??????????っ?????????っ???、????、??
??? ????、???????。???? ???????????????、 っ ? ? 。 ?、 っ ?????、?????? 。
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????
????????????
??????、
???? ?? ? ??
?、〈 ??? 〉? 、 。
???、???????。??? 、 ? 、? ?、
???、?っ??? 。 。
???
?
??????????????????、?????、?????????
?、? ョ? 。
??? ??、??????????????、?????っ??っ??????????
????。?ヶ??? 、 ョ?????、?
?
?????????????????。?????????????
?っ???????????ョ???、???????????、???????。
???ョ???????????????、?????、???ョ????????????。?????? ???????? ?、 ? 、??
?????、? ? 。? 「 ? 」 ?????
?
?????、「?」????。
???、
? 』 ? 、
???ョ????、?????
??? ?? ?、?? ? ?、????? ? ー ????
????????、 ??。
??? ? ョ ? 、 ? 。「?????????? ?? 」 ??? ? 、
???っ?、 っ ????? ????? ????????、 ???? 、 ?????????、「??ャ? ? っ 」 、 ー 。
??「????、 」 ? 、 ?
??? 、 っ ょ 。「 」 、?????? 、 ???? ょ 。
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?????????、「???????????」???????????、????「?っ?
?っ?ゃ?」「??????」??????????????????ょ?。
??? ???、???〈? 〉 。 ? 、???????? ?
??? ? ョ ?? 、 ???????、?????????????。
???っ ??? ョ ?
?
????、
?
?????????????????
?、「 ?」 。
?
?????、??????
??、?????????? ?、??? ? 、
?
????????。??
??? ? ? 、??? 。 っ 「 」 、 。
???ョ???? 、 ?
??? 。 ? ? 、 ?????? 、 ー 。
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???????ョ?????ョ?????????????、??? 。 ?? 、
???????、 っ ? 、 ー?????????。? ょ 。
①我が固の人口は長期的に急減する局面に
O日本の総人口は、初例年をピ-';に、今後100年間で100年前(明治時代後半)の水準に戻っていく。この変化は
千年単位でみても類を見ない、極めて急激な減少.
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②住宅需要は将来的に減少
43 
0これまでの《住宅ストッヲと世帯数との関係》をみると、世帯数の伸び以上に住宅ストッウが増加し、ストツヴ超過
が鉱大してきている。また、これに伴い、空き家数も増加し続けている.他方で、今後、世帯数の減少により住宅需
要は減少していくと予想される。
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0，95 (注)~tt..ri..居住僧待合よしの住宅敏から‘ 時的に使閉され
ている住宅数企組織ゅの住宅微を引いたもの
0，' 
-ケー ス1 権計年次聞における既存住宅敏の援失分の21¥帽
溢敏がlI!~稼とひり罵欄ずるものと仮定
淡泊‘失分には.居住宥がいは〈はった住宅"ぴ噌改織や
渇て"ぇ・により撞篠崎期が変わった住宅を倉む
・ケー ス2ケースtの鑑定に加え.除却及びストックの活用に
よって5.151::直前.'"聞の糊酋における空曹司u院の，
割に欄幽する敏のlI!~司院の減少が健般的に生じるもの
と仮定
(幽肉}総務省「住宅主櫓餓齢鯛IfJ、rll時銅貨J.園立役会保
" 人口問鴎研究所「日本の也得般の符集権針 (平成21
"12月鎗肘)Jをもとに.国土史過省国主計属周作成
???????????、???????????????、「???」????????
ョ??????????ッ?
?
??????。?
?
???????????、??????
?????? 、 ?、?
?
???????????、?????????、??
??? 。
?????? ?ょ 。????、??? ョ っ 、???ッ??????????。??? ?????????ー??????。??? ??
??、????? 。 ????ッ???????、?????????????「? ? 」???????? 。
???「?? 」 、「 《 ?ッ
??? 》 、 ????ッ?? 、 ッ???。??、 ? 、 ? 」 ? ???。??? ? 、
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『?????』?????? ??、? ? ?? っ 、?????ョ??????????
??、?ッ??ー 、 。
?????????????????????『?????」????????????
??????????????????、?????????。????っ???、????「???」 「 」 ? ????。
????ャ?????????????????????、?????????????
???? ?????。?????????? ? 、????? ??????っ 。 、 。
???
??????????????????????????????????????????????。? 」 ? 、 っ????。?? 、 ? 。 っ 、 、???、 ? っ 、 、 ? 、 。 ????????????、 ? 。 ?
??? 、 。 、????? 。
? ?
??
?????? ??? ?? 、 、
??、??? 、 っ 。 、 ー ー 、????。 ?、 、 、 。
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????????????。???????????。
? ?
46 
?「?????????、???????」??????、??????????????
?、??ー 。「 ? 、 ????????っ???????、?? っ 。」「 ???? ? ? 」 、 。 っ??? ? 、 っ 。
? ?
??
????????? ?ョ っ っ ??????????
?????? ???????????????????、??? ??????????? っ
???
?「???? 、 」?????、? っ ?
???、?? っ 。 、 、?????? ? 。 、 っ っ 、??? ?っ 。 、??? 、 。
? ? ?
??????????????????????????????、??????????
????????????。?????????????????????????、???????????、??? ?、 。
? ? ?
?????? 、 ??????????????、
?????っ 、 ? ?????????。????????。?? ? ? ??、 っ??? ? っ 。 っ???
? ??
???????? 、 、 ??? 。 、
?????? ? 、 ??、?????。 、「 ッ 」 、 。????? ????????、????????? っ??????????、?っ???????
???????? ? ?、 、????? 、 っ 。
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???ョ???????????、????????、???????、????っ???
????、????????、?????????????「???????????????」????っ?????。??????????っ??、?????????????っ???? ? 。
???〈?? ? 〉 、 ? ? ????、?ー??
?
??
??????????????????。????、???ッ??????、???
?????? 。
???????、???? 、
?
??
?????????、「????????????????」???
????、? 、「 ? ? ??????? 。 っ 。
?????? ?? ? 。「??????? ? っ 」
?、? 、 ? っ 。 っ???? 。 っ 、「 」 。 。? 、「?? ? 」 ? 。
?????? 、「? ? 。 、 」
????、 「 ? ?? ? 」 、???。「? 」 ?? 、「 」、
48 
???????????????。『 ? ? ? 」
???????
〈????? ?〉????、〈???〉?????????。?????????、???
??????、 っ 「???」。????????????????、?????????、 。
???、「???? ? ?????????????」?、????????。〈????
?〉? 、 、 ??」 、「???? ????????
?????? ?? 、 。???
??
?「??????」??、???????????????、???????
?????? 。
??? ?「???」?? 、 、 、 ? ?っ
?、? ?? 。??? ????。
??? 「 」 。????? ? 。
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???
????????????????? ??????????????? ??????
??????????????????????????????? ?????? ? ?????? っ ? ?
50 
????????????????、???????? 。???っ 、??? っ????。??? っ ?、?????? っ 、??? 。??? 、??? 。??? 、??? 。??、 。???っ 、 。
???。 ? ?、 ? ??。?????????
?。???????????、???????????????????。
???
?
?
??
??
???????、??????????
????
???????、??「??????????????」???????????????。???????????????、???????????、?????、???????、
????????????、???????????、???????????????。
??? ? 、 ? 。
??? ? 、 ? ? 、 ?、??? ? ? ? ? ? ?っ????? 、「 ? っ 」 ? ー??? 。 、 、 。??? っ 。??? ???? ??? ? 、??? 、 、 ッ 。
?????????っ?、 ?
??? っ ? 。 ???????
????? 、
?
??、?????????????????????。????
51 
??????、????????????????、??????????????????????、???????????????????????????????????????? ? 、 。? っ 、「??? ?」 、 ィ 。
??????、??????。?
?
????、「?????、????」????????
??? 。「 っ 」 、「 」 、 。????????? 、
「????? 」 、? ???????????、?????????
??? っ 。 っ 。
????
?
???「?????っ????、???、???????????????」
?、? 。 、??????、?? 、???。? 、 、??? 、??、 、 。?、? 「 」 、 。
??????????? 。 っ?、 、
52 
??????????????????、?????????????????????????????? 、 、 ?、??????? ?。
??????????????、???????????、?
?
??
???????????
??? 、「 」 、 。
??? 、 ?????????。 ? 「 ? っ????」???
???、 ????。???? ?
?????、???????、????、?????????????、????????
???????? 、 ?? 、??。? ?、???? ???? 。「 」 、 、??? ? ???????????? 、 ョッ??? 、 、??? 、 っ ?。
??、??????????? ??? ー ?????、
??? 、 、
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??????????????。「??????????????」????????????? 、 ?? 。 ? 、??? 、 ?? 。
????????????????、????????????????????、????
??? 、 ??????、 。
??? ?、??????????? っ 、
??? ?? ??????? ょ ?。
??? 、「 ?????」 、 ??、?
??? ??? 。 、 ????????????、 ? 、 。??? 、 ??????。 、??? 、 。 ?、 。??? 、 ?? 、 っ 。?? ?、 、??? 。 、??? ?、 。「 」 ー 。
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???????????????
??????、??????っ??????????????、????????????
??、??????????。????????????????????????。???、??? ? ? ?????。??????? ???っ 、? ???????、??????????? ?、 。??? 、 、 っ??? ???っ っ? 。 。
??????????????。????、???????、???????????っ?
???。 ??? 、 ? ー 。
??? 、 ー ? 。「 ?」
??? ?? ー 、 。
??? ?、???????????? ? 、 ?
?
????
??? 、??? ? ュー 。?ー??? 、 、??? 。
???、???、??
っ?? ? ? ? 。????? ???? 、 。
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「????????????、???????????、???????????????
????」??????????????????????、????、????????????????????、?? ? 。 ???? 、 。??、 、 ? ????? 。 、??? 、 。??? 、 ? 。 、「??? ? 、 、 ??????。???????????。」 、 。
???っ???????。??????????、「???????」???、?????
??? 。 、 っ?。??? っ ャ 。??? ?? 「 」 。??? ー 、??? ? ー 。 、?、? っ
?????????、? ? ? 。????ー 、 ? 。 、 ??
56 
?????????????????。????????。??????????????、??
?
??
???、??????????。?????、「???????
??? ? 」 、 ? 。 。??? 、 ?????????、????? ???????????、??? 、 。
????、????????????????。????????????????。???
??? 。 っ 、?????。 ??????、 っ ?
?
??
???
??? 。? 。 、 。?????? 、
??????????
???、??????ー??????、「?????? ?」 っ
???????、 ?? 。
「?? 」 ? ッ ?????? ???????
??? 。 ????? 、 ? っ 、????????? 、
?
??????、??????
??? ?。 、 ? 。
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????????、「?????」?????、?????????????????ょ??。????? ?? ? 、????????? 、
?????????????、「???、????」???、「???????????????、?????っ 」 ??ょ 。
??、??、???????? ?? ? 、????????
???、「 ????」 ?? ?。 ?????? ?? 、?????? ??、?ー 、 ???? ょ 。 ? ?? 、????、「?? 、 ?? ? ???。 ? ? 。 ?、??、???。 、 ? ? ? 。??? ? 、 ょ 。
「?????????????? ? 」 、 ? ?。
「?? 」 。?、???? ? 、
?
??
????、?????????????????????
???。 、 ? 、 。
????「??」???、??? ? 、
???? ?、 。
58 
????????????
?????
??????????????????????。????? 、 ー ???、?ー ????、???????、「??
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
??? っ 、 ? ?っ 。 ?、 ?
??、 ー ?。「 、???? ?、? ? ? ? ? ? ??????」???、????っ?、? ? ?っ 、「ぁ、? ? 。」
??、?????? ???、?? 。??、???
?
???????????????、「????っ??っ?????」?、
?????? 「?ッ
?
???????」
???
?
??、??、??????????????、???????????????、
??? 。 ? ? 「 」 っ???。???、? 。 ょ 。「 ???? っ 」 、??っ 。
59 
?????、???????????????。??、???????????? 、 ???????。?????????、
??????????????。????????????、「???????、???????????っ???????????、??????????っ?????」?、????っ? 。
??????、 ? 、「 っ ????? ?
????、? ?」 、 ??
??? ? 、 。??????????「? 」 。 っ 、 ??ゃ ?、
「???、???? 」 ? 、「 」 、「 、????」? 。 。
??「?? 」 ? 、 ュー ???。「
??? 」 ? ゃ ? 、 、 、????? 、?ょ 。
????、「 ?、 ? 」 。 、
??? ??っ っ っ 」 。
??? ???????? っ 。 っ
60 
???????????????。「???????ゃっ?」???????????????、??「???」???? ?? 。 ?? 、 、 、 ?。
?????????????????????????、?ー???????????????
??? ?? ?。?? ?、 ???? 。
「????」?????????。 、 ? ? 、
??? ?、 ? っ 。????????????っ 、 。
?????? ?、「 」 ??????。 、?
???
?
??ェ?。?????????、????????。?????、??
????? っ 、「 ゃ 、?ャ 。
?
」
??? っ 。
?????? 、 ???、 ょっ ?
??? 。 ?? ゃ 。???「? 」 、 。?? ????っ 。 ゃ 。
?????? 、?? 、 。
?「??? ? ? ゃ ャ ? 。 。」
??
?
?
?
?
????????
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??????????
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?????
??、????????????????、?
?
???????????????????
???????????? ? ? ? ? ????。
????????、 。 ? ?????、?????????
?????????、? ? ? ? ?。
?????
?
????、???????、?
?
????っ???????。
??????? 、?っ???? ? ?。????、???? 、 、? 。 ?、「??????っ? 」 。
??、???? 、 ?????ー
????? 。 ッ 、 ー ァ ー ー 、???? 。
????? ???「? ??? ー 」 、 ???? 。
????? 、 ? 、 。????? 。
際問縦波繊同総阿波滋瀦搬問問診締怒鶴岡問隅隅
????????、?
?
????
?
????????????????、???????
??。????っ???????????????????????、????????。
??? 、 ? ??????、?????????????????????、
??? ? ? ?。?
?
??????????????????、????
????? ? っ???っ ? ?。
?
?
??????????っ????、?
?
????????????。???????
っ?? 。 、 ? 。?????? 、 ?、???????? ? 。
????? ???? ー 、 っ? ??????。?
??? ? ー 、「 」 っ??、??? 、 ? ???? 。
????? 、 ??? 、 。
??? 、 ー ?? ? ? ? 、?????? 。
????? 、 ? 、 ? 、「 ?
??? 」 、 ー
?
????、?????????
?、??? ッ 。 ? 、 、??? ?? 、 、 っ ? 。
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側窓側窓側関慨窓側慰問議開翻怒慰問陶磁窓側搬鰍棚
?????????、?????????????????。??????????、??
????、?????、??????、?????ー?ー??っ????????ー????
???
??? ? ? 、 っ ? ? 、 、 ???? ? 。?っ
?
??????、????????????????
??? 、 、 ??????????? ? ?。
?????っ?? 、 ? 、 ?
???
?
???ー??????????っ?????。????????、???????
??? 、 、 ????っ ?? 。 ? 、??? ? 。
???っ???? ? ???、?????、?????????、?????
??? ? ??、 ???? ? 。??? 、 、 っ??? ? 。 ょ っ 。??? 、 っ っ 、??? 。 ? ? 。
???、?????? ?、 、
?????、 。 ッ 、
64 
隊問磁波磁波滋阿波問問般向鱗腕問問麟縦一
???????????。
?
?
???????、???????????????????。
????、?????????????????。??? ??????? っ 、???????。??? ? 、 、「???????」?、??????
????。
??? 、
?
????????????????、???????????????。
??? ??????? ?????????
?
????っ????。???????
???、? っ??????。「 ???????、?ー?ー????、?っ? 」 っ 。 、 ? ? ?、??? 、 っ ? ?
???????? ュ 、
?
??
??????????????
??? 、
?
??????????、??????
?
?、???????。???
??? ? 。 ????、???????? 。 ??、? ? 。 、??? 、 、 、 っ? 、 、??? 。
??????????、「??????????
65 
iro'W詰
???。?????????。???、??????????????????。??????????????? ?。 ? 、 ???」?????』??? 、 、 。 、 ????、 、 ? 、 ? ??????。」ーー??? ???、 ?。
????、????????????????。???????????????。???
??? 、 、 、 。
「?? ? 」 、 ョ ?
??? ? 、 ???? ?? ?っ 、????? ? 、 、? ょ 。 ???、? 、 。
??、???? ?? っ 、「 ? ??
??? ? ??? 」 っ 。 、????、 ? 。 「 、 ???、 ? っ 」 、 、「 」??? 。「 ?? 、 、 」 、 。
「??????? 」 ?? ?、?????????????????。??
??? 、
?
???????????????????、???????????。
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????????????????、????????。??????????????????、「????? ???」???????????、
???????、??????、??????、???、?????????、??????????????、「?、?????????????????〈?????〉」?、???????? 。
?????、?? 、 ?? 、 ? ?????
??? 、 ?? 。 、 ? 、???、?? 、 、 。 、??? 、 ? 。??? 、 ? 。 。??、 ー?? 。
????????? 、 っ ? 、 ? 、 、
??? っ ? 。 、 ー?ー 、??っ??? 、 。 ???? 、 ゃ ゃ。
?????????????? 、「 」 。
??? ? 。 っ 、????? 。 、「
67 
????????????????????????????????????????????
?
?
??
?????、??????????????、?????????。
????????????????。?
?
????、「『???????、????????、
????? 』?、????っ? 。 ?????????、? 」?????? ? 。 ? 、 、??? 、 ッ 、 、 ??????? 。「?? ? 」 。
???????、 ?????????、????????、??、??????
????????。? ??? 、 っ 、???、 、 。
???、?????、???? ? ????
?
??、????????、???????
??? 。 、
?
?????
?
???????????。
「?? ? ? 、 ?
???、 ?? ? 、 ? 。 、????、??? 、 。
?????????? 。「???? 、 ??? 、 。
?
??????
68 
?????????????。???????????
?
???っ??????????。」
???、??っ?????〈????????????〉?????っ????っ?、??
??
???
????????????。
??? ? ? っ ?
???
????、?????っ????
っ?、 ー? 。 ? っ ??????????。??????
?
????? ?、?ー?????、??????。?
?「?
?
????????????、????????」???????。
????????????、????????? ?。???????、????????
??、 ? ??、 。??
?
?????
?
??????。??????
?
????っ????。
??
????
??? ? ?。
??
???????????????。??????????、???
?、? ? ? 。
??????????????、
?
?????っ?
??
?
?????
?
?
??
?
??
???
?
??
?
??
??
??
?
??
?
?????、
?
??? ? ? ????、?????。
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????????????、?????????????????????。?????
?っ????、??????????、????????????????????????????。〈 ? ???〉? っ
?
??、?????????ー?。
??? ? 、 ? 。 、??? ?????????、?? 、 ? ??っ? 。
????「??? 」、「 ?????っ?????? 」 、
??? 。
??? 、「 ? ?????」 。 、 ??????
?、? ??? 。「 」 、??っ??、 、 、 ッ??。 ? ッ?
?
??????????????、??、??????????
?、? ? 、 ? 。
???????? 、 、 っ 、
??? ? 、 ッ 、 。
?っ? 、 ???? ?ッ? 、 、 ?
?、? 、?? ? 、 、??。?? ー ー ? 。
??、「? ?? 」 ??? ? ? ??、??
70 
?????、????????????????、??????、?????????????。
????????????、????????、????????、??????????
??? ???????、??? 、 ? ? ?????。
「?? 、 ??????」??っ 。????? ?????、??? ? っ ?、 ?????????、
????? ? 、 ?????????、??????????。「 ???、 」 ょ 。??? ? 、 、 、 ょ 。??? 、 ? ? ?? ー 、 ? 。
???????? っ ?、
??? っ 、 。????? 。
?
??、?????????。????っ???、?????
??? 、 ? 、 。
????????、????????、 ? ? ?。? 、 ?
???、 。 、 。????? 、 ? ? ????、 ?????。????? ? 、 ? 。 、
????? 、
71 
??????????。
???????????????、???????????、???、?
?
???????
??? 、?????? ??。???????????、???????。「????????? 。」 ? 、 ? ?。?????? ? 、 、 っ ????? っ 、 ?? ? 、 、???、 、 ?? 。???????????????????、? 、 。 。
??????????? ????????????、?????。??、???????
??? ? 、 ? 。????っ 。??? ?、 、 っ??? 。「 ? 、 ュ??、 っ 。? 、 ???? 、 、「 」 、 ? っ ? 。
??????????、「 、 、 」
??? ? ? 。 、 、っ???? 、
72 
報酬側側搬繊細阿蘇醐問純一議縮問問問問
????。????????????、???????、?????????????、?????、???????、??????????????。
???????????、??????????。???????、?????っ????
??? 、 、 ? 、 ー ーっ???? ? っ ?、??????。 ッ? ? 、 、 。 ? 。????? 、
???????? 、 ? 、 ? ?
???。
?
???????????、「?????????、??????????
????? 。 」 、 ? 。「??? 」 っ 。
度
???????? ?????????、
?
??????????、????
?????? 、 。??????、〈 ? 〉 っ 、??? 。 ? っ 、 っ 。
?????????、???? 、 、
???? 、 。
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!兵i
???????
74 
木
聡
?
?
????、?????????????「???」?????、???????。???、
??????? ? ? ? ? ? ? ?????????、??????、??????????? ? 。 、 ?????? ョ? ? ??。??? ? ? ? ? 、
?
?????、?????????。??
??? 、? 、 。
???????? ???????????、????????????????。????
??? 、「 ? ? 」「 ?????、???」?? 、 。 ? ? ? 、 ? ? 、??? 。 、 ? ? 、???、 、 っ 。 っ 「??? ? 」 っ 、??? 、 、??。 ー 、? ??? ?っ 。??? 、「 」 っ 、
??????、?????。??????????????っ??????、??????、??????????? ? 、 。 ? 、??? 、? ? ??????。????????「?????????? 、 ? 」? 、「 」 ???。
?????????、「???????」???。???????????????、??
??? 。 、「?????、 ? 」 ? 、 「??」 ? 。 、 ???? 、 。 、 ???? 。 っ ー 、??? 。 「 っ 」 。 、 ョ??? 、「 、??。 ? 」 「?」? 、「 」 ? 。
????、??????〈??????????〉?????、???ー??「?????
??? ? 」 。 ー???、?? ? 、
?
???????
?
?????????????
???
?
??
?
???ー????????????、????????
?
??
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??、??????っ???????????????????????????????????????」?、?? 、 ?????????? ? 、 ? ??、「???????」???? 。
????????「????????????」???「???????」?、??、??
??? ? ? ???????? 。「????? 。 」 ??? 。??? ? 「 、??? 」 。
???????? ? 、 、 ?
??? 、 、 。???、「 。 ?? 」???、「 」 、 。
?????? 、「 っ ???????? 」 ?、 ??????
??? 。 っ?????? っ ??? っ 。??? ィー 、 ッ ー??? 、 っ 。 ョ???、 っ 、
76 
総磁波問問問糊問隣同翻阿蘇醐問問問側
????????っ?????。???、?????????、????????????????。?????、「 ョ っ ? ????????ょ??」「???」 、 ? ? 、 っ 。
???????、「???????????????????」??????????。?っ????????? 。
?
????「????????????。
?????? 」?????、 ? 、 っ 。 ??????????ー 、「??????? ?」??っ 、 、 ? っ ? 。「?? 。?? 」 、「??? っ 」 、 っ ? 。っ??? 、「 っ 、 っ 、?っ?」 っ 。 。
??????、??????? ? ????????、「?????
??」 ? ? 〈 〉?、??? ょ 。 、 っ??? ? ?。 、 ??? 、??? ? 。
?
??
?
、
?
??
?
????????、???????
??
、????????
?
?????????、?????????????????。
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dに;:tA'fJ崎正
?????????????????????
78 
??????ュ
?
???????、「????????????????」???????
?????、? ?????? ?っ? ? ???、 ? ? ?、??????。? ??????????っ? ? ?????、 ? ? ? ???? ? ? 、「???????」 。
???
???
???
??????????????????、????????????、??、????
?????、?????????????????????????????????????、??????????????????????????????????????。 ? 、 、?、? ? 。
?????????????
????????????、??????????? ? 、
?????? ?。
職問蹴縁側窓側側議開側窓側側側窓側同窓側糊
????
???????、「?????????????????」??????、??????
???。???「????」?????、?????「???、????」?????。
??? ?? ????????、??????? ?
??? 。 ? ? ? ? 、??????、????????
?????????????? 、??? っ ? 、「 ????
??」 。
???????、?? ?? 。 、「 ?
?
????????????????????」????????。
?????? 、 。? 、
?
????
?????、
?
???????、??????????????
?
????????
?????? ?? 、 ?、??????? ? ? 、????? ? ? ??? ? ?。
???、?? ??????? 「 」
???、 ??、??、?? 「 」 ??。??????? ? 、 、 っ
79 
??????。????????、?????????????
?
???????
???、???????????????。??
?
?????????????、??
????????。?? ? 、 ??????。
???
????
????????????????、???????。
??、??
?????
????????????、?????????
????????? 、
??
????????????????????
?????? 、 ??。
??
?????? ??、 ????????????????????「
?
??」
???、
??
????????????????????
??
??
?
? ? ? ? ?
???
???
??
?
???????????????????
???
?
?????????????????????????????
?
???
?っ?
???
??????????? ??。 ?????、????????
??? 。
??????????? ??、? ? ???????、
? ? 、
?
?????????
?
???????? ??
???
?
??
???
????
?????、???????? ? ? 、 ? 、 ????。
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鶴間滋陶磁絞側側側関櫛邸機糊麟邸側滋邸側側蹴
??、?????????、『????????????????。???、??????????????????、???????????。
??????????、
?
???????????????、???????????
??? ?
????????????
????? 、 ッ?ー、????ー、???、???ー??
?
?????? ??????? ????????、??、??、????????? ー
?
??? 、 ???
?
??? 、 ー 、 ッ
?
、??ー?、???????
???????
???
??
????「???????」????????。
??? 、「??????????? 」? ??。??? ???????「 」 ? ?? ?
???????????「????? ? ? 、 ???????????? ? ????
????、?????? 、「 ? ??
??、 ?? ??
?
???????っ?」???、???????
81 
?、??????????????。
????????「?????????????????」???。??
???????、?????????????????、「?????????
???」??? 。
「?? ??????????????????????????」??????、?
??? 「 ? ???ュ??」???、??????????????。????????????、? ? ???? 。 ?
? ?
????、??
?
???????????????
????、?? 、
?
??????。??、????????、??、?
??? 、 ?、 ? 、 ???。?????、?????? ???? 、 。 、「 」 、??? 。
?
?
???????、?????????「????? ?
??? 」 、「 っ 、 ??????? 」 。
?
?
????????????、???????? 、 ?
「?? 、 」 ? 。
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??????、??????
?
?????
?
??????
???ュ
?
??、????????、?ー????????っ??????????、
????? ?????、???????????????????。
???、 ?????ュ
?
?????????、???、???、?????????
??? 、 、
?
?????
?
????????。
? ?
?
???????? ???
?
??
?
??????。????????
?ッ?ー ????? ? 、 ??「?? 、 」??????
?
??????????????。
??、?? ? 、 ????????????、?????
?
??
?
???????? 、???
?
???????????????????????
????? ??、 ???? ? 、??? ?っ?? ? 。 、
?
??????ッ
?ー? 、 。〈??〉 っ 、 、
?
?????
??
? 。
???????
?
?????????????
? ェッ????????????? ??
?
???????????
? ?? ?
??
??????????????????
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??????
「???ュ?
????????」
84 
????
『???ュ
?
???????、???????????。
??? ??????????????、????「????????????」??
????、??????? ? ?。
??? ? 、??? 、 、??、??? 「 」 ?????。
??? ? ??????、???????????????。
??? ? 。 、 ? っ ????、???
??? 、 ?
???、
?
? ?
?
????????????
??? 、 。『?? ??????。
磁器疑問躍…………醐問問捌糊
??????????????????、??????????????。???????
??????????、?????????????????????????????、?????、 っ ? 、 ???????????? 。 、 「 」 、 、??? 「 ??????????」? 。
?????、?? 、 ? 、
? ? 。
??? 、 ? ?????????。
???????????」
??、 。???、????????? 、????? 、? 。??? 、 、
??????????、 ?? 、?????????、???ュ
?
??????っ????????????、??????。
????「? ??」 ? 。 、
????? 。
????
?
?????????
85 
総務側関蹴腕阿波滋鶴間関側疫療腕搬側湾問問問波.~
??
?
?
???
??? ??
?
?
?? ??? ??
86 
殿
?????、? ?? ??????
?
?????、?????????????????。
???
???
?
??
?
??????
??????? ? ?
?
??
?? ? ?????
?
???????
?? ? ?
?
??ー?ー?
?
?????
?
????????????????????????
??????????
??????
?
????????ュ
?
????????
問問機糊滋問問問問問窓側縮問問
?
????????
??????????????
3 
????????
?
????
?
?????ュ
?
?????????????????????っ?、??????
??????? 、 ???????。
?
????
?
???????、???ュ
?
??????????????、????????
??????? 、 ?、 、??????????、?????????? 、 、 ???? 、 。
?
????
?
?????、? ュ
?
??????????????、??????????
????? 、 、 、? 、?? 、 、 ???????????、? 。??
? ?
???????????、??
?
?
?
?????????。
?
??
?
??
??、????
?
??、?????????、???????、????
?
???
4 
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???、??
?
???????。
? ?
??
?
???????、?????????、????????、?????????、
???ュ
?
??
?
?????????????????????????????
?? 、 ? ?、????????
?
?ー???????
? ?
????、 ュ
?
?????????? 、 、 ュ
?
??
?? ??、????????????????????????????????、 、?
? ?
??
?
??、????
?
????????????、???ュ
?
???????????
ょ? ?っ 、 、 ? ????????? ? 、 。
? ?
?? 、 ?
?
?、????
?
??????、??
??
?
???????、?????????、???????????、??????????。
? ?
??、 ?
?
?、????
?
??????、????
?
?????、?????????
????? ??、 ? 、 、 。
? ?
?? 、 、 ? 。
?
???
??? 、 っ
? ?
?? 、
?
?、????
?
??????、????
?
???????、?
?「??? ???」 、?? 。
員<.
88 
5 
?????????????????
?
???????????、????
?
?????????。
?
?? 、
?
??、?????????、???????、????
?
???
?? 、??
?
???????。
?
??
?
???????、?????????、????????、?????????、
???ュ
?
??
?
????? ???????????????????????
?? 、 ?、????????
?
?ー???????
?
????、 ?? ュ
?
????????? 、 ュ
?
???
?? 、 ? ?????????????????
?
??? 、 ?
?
?????????????????????????????
?
???
?、? ?ュ
?
??????????????????????、????????????
??? 、 ? 、 ??????。
?
???、?
?
?????、?????ュ
?
???????????????? 、 、
??
?
???????????
?
???ー?ー???????????????? ?
?? っ 、 ? 「 」?? ?
?
????。
?
??
?
??、?? 「 ???????? ?????」???、?
89 
???
?
????????????
?
???????「??????????????」??
??、????????、???????。
?
???
?
???、?????、????
?
?????「???ュ
?
???????」???
??? ??、??????????????、???????。
?
???
?
??、????
?
????????????、???ュ
?
???????????
??? っ 、 ? ???????? ? ?????????、??
?
?
?? 、 、 ? ???? っ 。
?
???
?
???????、????
?
???????????????、????????、
「?? ュ
?
??????、????
?
?????????????、???????
??? 、
?
????????、???????」?、??????。
?????
?
????、 ?
?
????、?????????、??
????、?
?
????????????
?
???????「???????????
?? 」 、 ?
?
?
???
?
???、?
?
?????「 ?」???? ? 、
?? ? 、 ? 「 ????、
?
?????
?
??????????????????、????
?
???????
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報滋阿蘇滋翻窓側窓泌総滋溜側窓側側鰍邸側滋縦一…
??????????」????、???????
?
?
??
?
???、?????、????
?
????????
??
????????、??
???
?
?? 、?????????、??????????????、???????。
?????
?
???、?????、????
?
????????
?
????????ー???
?、???
?
???、?????????、????????????????、「??
?? ? ???????????」???????????、?????????
?
?
??、 ? ?
?
?、????
?
??????、????
?
?????、?????????
?? ? 、 、? 、 ? 、?? ? 、 。
?
?
?????、?????、????
?
????、???????、???????
?
?????
????? 、
?
??「???????????」????????、???????
?
?
??
?
?????「???ュ
?
?????ッ?」??、?ー??????ッ???????
???、「 ? 」
?
?????????、
? ?
?
?????????????????????
?
????ー?ー?????ッ?「???
???」 ??、 ? ? 「 ? 」 。
??????????? ??
?
?、????
?
??????、????
?
?????、???
????? ? ? 「 」 。?、 ? 、 。
????
91 
?
??????????、????
?
?、????
?
??????、????
?
???????
?? っ???っ?????????????。
????????????????????????????????????????????
?????????? 、? ????????????????? 」 。 、 ?
?
??????、????
?
???????、???
?? ??? っ 。
?
??
?
?、?????、?????????????????????????????
?? 、?
?
??「???????????」?????????、?????????。
??、 ? 、 、 ?????。
??????
?
?、??? ?、????
?
????????? ?????
?
?
?
??????
??????? ???????
?
?
??
?
??、?????、 ? ? ?、??????????ー
?、 ???? ー 。
ぉ?????? ?????????? ????????????????????
????? 、 っ ?? 。
? ?
?? 、 ー 、「 ? ー 、?? ??? ?? 」 。
????????
マrx，
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蹴邸側綿綿織窓側議側関側側問糊縁側側窓側糊
???????「????????????????」???????????、?????????
?
??
? ?
「?????」?「?????????」
? ?
??????????
??? ???????????? 、? ?
??? ????
?
?
?
??
? ?
「?????」?「????? 」
? ?
????????????
???
??? ???? ??? ?????
??? ?????????????????。???っ?、???????????????? 、 ????????????????っ?????、????? ?? っ 、 ???? 、 。
? ?
??
? ?
「??????」?「?? 」 「 」
? ?
??
?
??
?
??
?
?????????????????????
??「 ?? 」 ???? ?? 、 ?
??
?。??「?
?」? 。
?
????????
?
??? 、 ???? ? ? っ 、 っ 。
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蹴倒搬翻撒搬搬搬搬搬胤制i似品雌続殺制服鱗臨蹴臨麟麟鶴間般的
94 
? ?
??
? ?
「??????」?「?????」?「??????」
?
??
?
??
?
??
?
?????????????????????
??「????? ?????????????????????????????????
????????????。?????????????????????????????? 「? 」 、「 ?」??????????っ 、?????? っ 、 ??????? ???、 ???? ? 、??? ? 、「 ?」?????。
ぉ???????????????????????????
?
????
??
????????、
??????、???ュ
?
??????????????っ?。????、????
?
???
?
??
????????????????、??
?
?????
?
???ュ
?
?????ッ???????????、????、?????????????
?? ????? 、??? 」
????? ?? ??
??? ? ? 、 、 ? ー ー 、
??? 。?
??? ?、 。
???ュ
?
?????
麟泌総泌総縁側問問綴織湾側織問問麟滋阿波織問
?
? ? ? ュ
?
????????＝???????????????????????????????
?
?? ??
?
?? っ 、??? ???? 、 ????
???っ? ???????、??????????。????、 ?? ?、???? 、
?
???、????
?
????????
??
????? ?、 ????
?
???、??????????????????、????
?????? 。
?
?? 、? ???????ー??、????
?
???????、??????、
? ュ
?
?????????? ? ????っ?。????、????
?
???????
??? 、??
?
???????「????? ?
?
?????????????????
? ュ
?
??????
????? ???? ?? ?????? ???? ????? ?????
?
???????? ? 、 ? ?
?
?????
???????????????????????????????
?
???????
?
????
????? 、
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踏夜間怒夜開窓側議問加問側側窓陶磁関側窓側側…
??????????????????????????
?
???????????
?
????
????????
?
?????、????
?
?????、「???ュ
?
???????????
??」 ????っ????????。??、????????????、????
?
??、???ュ
?
?????、?????????????????????????
?? ? 、????????????????????????っ?、?????。? 、 ? 、 ?
?
????????
???
?
?????、????????????????????、????、????
?
?
??? 、 、 。
?
??
?
???、???????????っ???、?????、?????????
????? 。 っ 、 、 。
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【?????????????】
?
????
?
?????????
?
????
?
??
?
???ュ
?
??? ッ
?
??????
?
???
?
??? ?
??
?? ???
?
??????????????
?
???
?
??? ?
?
??????
?
??
?
「?? ? 」
??????????????
?????
鬼
鞍
忠
?
???、??、?????????????
??? ?????????。????、?????????『??????』?????、
???????、???ー?ー? ? ? ? ? ? ? ?、? ? ? ? ? ???。
??? ?????、 ? ??。???? 、? ?
??? ー ? 。
??? ??
?
??????、??????????。???????????
??? 、 ???ー??? ? ? 「?
?
?ッ????????????
???。? 、 ??????、?? ? ? 。
????? 、 ???????????? 。『 ー 』
??? 、 ? ? 。 ? ???? ?ー???? ?? 、 、「 、 、 ?
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際阿波間窓側蹴窓側側窓阿波阿波滋問機開餓捌翻
?????????????????????????????????????????????????????、???????????????????。
????、????????、????????「?
?
ッ??
?
ッ??????????????
???っ 、 ???????? 。
??、 ??????? ??????????????????
?、? 、 。 、?、?????、? 、 。
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2 
????????????
????????? ? ?、「 、 ? ?? ??、??
?っ??????? ??????? 『 』 、 ッ 。?
???????????????
??? ?、??? ??。????? ? ??? ???
???????????????????????????????????????????????? 、?????、 。 、 ??????????????
??????。?
????????
??? ???? ? っ 、
?
???????。?????、
???????? ???????、????????????。
??、 ? 、
?
??????????????。???、??
??? 、 ????、???????、???? ????????、 、? ? 。
「?????っ???」?、「? 」 。???? ? 、 、 。 、
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守ム4
?????、??????????、??????????〔???????〕???????、?????????。
???????、??????????、???????????????????????。????????、? ? 、 ??????
????? ?、 ??、「??? 。????????????? ??? 」? 、 ?????? 。 、 「 ?????? 、 っ??? 」 、 。 っ 、??? 。
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?
???????????????ょ??
??? ??『????』?? 、「 」
?、?っ????。 、 ?、 ?????????。?? 、 。???、? ? ょ ????? っ 。 、 、 、??? 。
???????????
??
???????。???????、??????????
????、??、??????????、????????、?????『?????』??????? ? 。 ? ? 、「???????? 」 。 ? ????。 ? ?????????? 、 、「 。??? ? ???
?????、??? 、 ?????????????????。「???、??
??? ? っ 。 ??????? ? 」 、 、 。
???、? ? 。 「 ??
??? 」 ??。
???、 ? 、 ???
??
?????ー????、?????????、
??? 。
6 
????????????????
???????? 、 ?????? 、 ?? 、
???????? 。
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???ー?ッ????〈????????????〉????????＝??????
?
?
?
?
???????、『?????????????』???ッ?ー????????。
??? ? ? っ ? 、 ? 。 ?「 、
??? ????」??、??????。????『????????
???
」?????、
?
?
??
????????、????????、??
?
?????、???????????
?
?
??、??? 。
???
?
??????????、?????。????、『????????????????
??
?
??????
?
????????、????????????????、??????
?????? 』???????????? ? 。 『????』?、? 、? 。 ?????、? ???? 、 ?? 。 ? ? 、?ー? ? 。 ? ????? 、 ッ ? 。 、??? ?
?
??????、?????、??????????????
???????????
?
????????????、??????????、?????
??? 。 ? 、 「 』
?
????『??
??』??? 。
??、?? ? ????。 ?、? ?
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腕蹴側窓器開瀦蹴仰向碗議議側側議縮問問鵬糊
????????????。??????????、『???」????????????。?????、「 ? ?」 ??????????? ??。
???、????????????????????、????????、???????
???。 〈 ????〉??? ???、???????? ?、?????? 。
???、?????????、?????、?っ????????。??????、???
??? っ 、 ??????? 。 、? 。
????????? ? ? ? 。
??? 、??、??? 。 ? 『 ????』 、 、??。「 ?、 、 っ ????? っ 。?
?????、?????????????
???、????????、? っ っ ? 、
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薮議慾恕怒怒恕怒叡叡該該獄窓恕窓怒窓怒怒叡夜夜叡滋滋叡慾強磁怒怨獄窓該獄窓議怒怒怒叡獄窓該議議叡獄窓京湾万波:
???????????。?????、???????、?????????????????????、??????? 。
?
?
??
????、???????っ?、?????『????????????」???
??? 。 、 、「? ????、??????」?????。 、「? 、 ? ? ?。??? ?????? ?「?? 」 、 っ 。??? 。
??????
?
??
????、??????????????。????????????
??? 、 ??????????。 、 、 ? 。 ? 、??? ??、 。「 、??? 」 、 っ 。
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?
〈??????〉?????? ?、??????????????〈??????〉?、????????????っ??????、????????????
?????。?? 、 ? 、
???????。??????????、???ュ
?
???、????ッ?ー、???ー、??
???? ー ? ? ???????、??????????????。 ?????、?
???????????、??????????????????????
??? ?????????????????????、??『??????」?、???
???????? 。 ?? ?? ?????????????、??? ???? ? 。 、??? 、??? 。
?????????????、?????????????????????、?????
??、 。 、??、 ? ょ
?????? ー ? 、 。??、『?????????? 』 、〈 〉 、
?????? 、 。
??? 、 。
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?????????
刷一
〈連載〉台所の科学力!
足もとから科学しよう
第5話
今どこに?
松崎早苗
(環演と健康の会代表、放送大学大学院客員教授〉
フロンは
??????「??????????、?????
??????????????????、?????? 」 ???、 ? ?????? っ 、??? ?。??? ー ? 、??? 。??? 、 、???っ ? 、 。
???、????????、???、 っ 、
??? 。
??、 ? ょ 。????????????、??? ? ー
??
? ? ?
??????????。??????
??? ??、 、 ????? ????? ? 。??? 、 ? ッ 、??? ? ッ っ??? 。 。???
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闘恥
???っ????。???
?
???????、??
?
??ッ?
?
???、??
?
??ッ?
?
???、??
?
??ッ?
?
??????????ィー???、?
???っ ? ???????????????。??? ?? ? 。??? 、 、??????? 、 、 ? ??、? 。??? 、??。 、 っ 。
????、??????? ? ????????、
??? ? ???????????っ? 。?????? ? 、 っ 、???。 、??? 、
??????????、?????ャ??ー????????????。????????????、????、 ャ ー??? 、 っ ? ? ?。
??????????????????????
??? ょ 。 、???? っ ょ
????????っ????????、????
???。 ?? ? 、?????? 、 ー ? 、??? ッ 、??? 。 、??? 、??? 、??? 。 、??? 。??? 、 、??? 、 、 。
??????????、???????ー? 、
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??????。?????、?????、??????っ? っ ? 。
????????、?????????ょ????? ?、 ? ?。? 、 、? ?? 。???? 、 ? 。
???????、? っ??????????。???、??
?
?
?
?
??? っ ?。 ? 、??? 、 、 ? ??????? ー っ???。 ? っ 、??? 、 。
???????????? ? ?、?っ?? っ
???っ っ 、 ? ?????、 。
????????っ??? 、 ? ?、
??? ?? 、 。
???っ?、?っ???????????????。
?
????????ー?、?、? ? ? ? っ????????、? ? 、 。??、 ? 。 っ 、??? ? 、 ???? 、?
??
?ー????
??
?ー????っ
??? 、 。??? ?? 、 。??、??? っ ? 、??? ? っ ょ 。
??、????????、?????、?????
??? 。??? ?
??
???????、
?
?
?????????????? ??ょ?。
??? ?「? 」??、 ????? 、 ょっ 。
??、???????????????????
?、??????????????????ょ?。
??? ? 、 ー
??? ? 、 、????? ? 。 っ??? ??。??
?
????????
??? ? 、? ???????、??? 。??? ょ 。
??????????? 、
??? 、 っ 、????? 、??? 。??? 。 、??? 。
??、??ッ?????????、??????
??? 、「 ?????? 」 、??? 。
??????????????????????
???、??ッ????
?
ッ??????????
?、 ? ? ???????????? 、? ッ ????? 。 ??????? 。
???????、??????????????
??? っ ??? ?、?ー????ュー?ー? 、??? ? ? ?「??? ? 」?? 。
??、????????っ??????
??
?
??? っ ? ? 、????? っ 、ッ??ー ィ ? ッ??????。 ッ ィ
?
??? っ ? 。
?
???????
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ー?????????????????????????????????????????????????
?????
????
????????、 ???? 。???、?? っ??? 、 ???? ??????、
??????????っ???? ? ? ???? っ ? ????????、「???????????????????????? ? ? ??」? ?????、???????? 。 、 ? 、「 ? ? ??っ?、 、 ? 。
?????、????? ?? 、「 ?
????」? 。 ? 、??????? っ 、 ょ 、
?????????????????、?
?
??????????????????。
???っ??っ???、?????????????、???????????、「???」
??? 、 ? ?????????????????、???、??? ?????????????? ? 。
????? ? ? ? 、 ?????????、????
??っ ? 、 、?????? っ 、 ? 、?????????? 、??? ? 、??? 、「 ?」 、 ???? 、 、? 、 、 っ? っ 、??? 。
???????????????? 、 、
????? 、 、 っ 。???????? 、 、 、??? 、??? 。??、 、「 」
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2曹司~">局、，そ2
???、???????????。
????????、???????っ???、『???????????????????
??? ? ??????????????????????ー「????」?、???????? ? 、 ??、 ?。 ? ???? ??? 、 、 、 ?? 、 ? ???? 、 ???? 、 ? ー 、 。
??
?
???????、??????????????「???」???????????
?、? ??????????????? 、 っ 、 、??? ? 。
????????????????、 、 ? 「 ? ??
??? 、 、 、 」???? 。 、 っ
?
??
??? ?? 、 っ 「 」 。??? 、 、 、??? ? 、 。
????、???、??????? ?????????、?????????????
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??????、?????????????、?????????、??????????????っ?「 ? 」 、「 ? ????????????? ? 」 、 っ 。
?????????????????????????????、???????????
??? ?、 ??????????????、?????、?? 、?????、 、 ? ? ????? 、 ?? ? 、 、??? 。
「??」???? 、???????????? ? 。?????? 、 ????? 、 ????????っ????ァ
????? 『 』 、 ?? 、?????? 。 、 、?ィ? 、 、 、??? ? 、 っ??? ? 。 、「 、???っ ? 」 、『 』 、???
?ー????????、???? ? 、
?????
113 
一一司ム、『
??????????????????????。
???????????????っ????、???ー???????、???????。???? 、
?
?????、??????????っ?、??????
????? っ ?。??、「????」?????????????「?????」???、 。 ?????ー?????????、 、 。
???????? 、 ? 、 ? ? ?、
??? ? 。
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?????????????、????????????、?????????????
??、???? 。
???
??
????????
?
????
?? ? ?
?
??????
?
??
?
?、????
?
??????
?
??
??
??? ???????????????????????、?????????? 。
?????????????
?
? 、
?
?
?
???????
。
????、
〈????ッ????
〉
????
?
???っ?、????
??? ?
。
????っ
??? ?????っ???
。 ?
?????
?
??
??? っ 、っ
。
????????
。
??
??、 っ
。
?????
っ????
。
?ー
???
?
??
?
????、
?
????
。
?ッ?ー?、????????
??? 、 ???、?ょっ
。
???
??ー ??
。
新潟か5
??????????????? ??
?????
?
???、?????
????、「????????????、 っ ??????????
。
?ー?、「??????
。」
??? ????
。?
??????
??
。
「???、????
?????
。」?
?
っ??
??、 、??? っ
。
??、???ー?ッ?????
??、 、?
?
? ?
?
????????
。
????
??っ?
。
?????ゃ???
???っ?
。
??、?? ? 、
????????
。
????
。
「 ?
?? ー ョッ?????
?
??、?
??? 、
?
」???
ー??ョッ ? ? ??
。
??? ?
。
? ? 、
???? っ? 、??? 、
。
?ー??ョッ????????????、????????
????
。
??????????
????? ??
。
????
??? 、 ???? 、
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新潟かs
?
????
っ
?
。
?
???
???
??
?
??
?
?
。?
???
?
?
?
?
っ
????????
。
????
???
。 ?
??? ?
?
? ?
。
??????????????
っ
??、?????、 、
?
?
????、???
?
????
??
。
?
???
??
????、???
?
?
?、??
??
???
。
「?
?
?
??
?
?????
」
??
っ
?
。
???
?
???、 ???ー
??? ?
。
?
????
。
???ー ? ?
?
? 、
?
???
?
???
。
?
?????????? ?
。
???
?
?????、
?っ
??
?
。?
??
?
?
?????
っ
?
。
??? ????????
?
、?
?
?
??
?
?
?
?
?
。
??
??
?
??
?
?
?
?? ????
??? ???????、
?
??
?ょ
っ
??? ? ?
。
??????
?
???
っ
?
。
?
? ? 、
??
???? ??
?
?
??? ?
?
?ッ?
。
? ?
?
???????
?
??
?
?
??? ー??? ??
。
? ?
????? ????
ー
???
???
??????????
。
????、??? ??
???、
?
??????
。
?????
。
???、??
?
?
??
っ
?????
っ
?
。
?
??
?
?
?
?、?
?
??
。
?????、
?
???????
??? ? ?
っ
? ? 、
??
??
。
? ? ?
??
?
??
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
??
????
??
?
???
?
?
?
。
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??
?
???
?
???
?????
ー
??ョ
ッ
??
?
?
????? ??、「
?
???、
?????? ? ??、??
??? 、 ?、???? 、
?
???????
?
????、
?
??????」?
???
。??
????ュ????
「?
???????
?
????
???
?
????????」?
???
。
?????、
「???????
??? 、 、?
???
」
?
?
っ
????
。
?
???
っ
???、?????
?
。
???
?
?? ?
っ
?
。
??????????っ????
。
??????????、??、???? っ
。
??
?
?
???、?????
???っ?
。
「????????
????? 」 、?????
。
???、「?
??? 、 」
?
?
???、 っ
。
???????、???? 、
???
。
??????????
?、???っ ???? ??
。
????、?
??? ? っ
。
??? 、??? っ
。
???、??????? 、
??? 、「
新潟かs
????」?????????、????、?? っ
。
????????
????????、
??
????、? 、 っ?
。?????、? ?、
??? ? 、?????? ???っ?
。
???、
?
???????
??、 、 ?????? 、 ?
。
??
??? ?
。
????、??????
?
。???
???
。
??????
???、??、? ?? 、???
。
???????、??????
。
???????
????
っ???
?、?????????っ?
?
?
???っ 、「 っ ?、????っ? 」
?
??、??????
??? ? 、
。
????〈?????????
??? ? ?
〉
?????
。
???????
??、??? ? 、??? 。??? 「
?
っ?????
?」? 、???
。
?
???、?????????
??? 、? 、?????
。
??
?
?
??、 ? ?
?
???
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新潟から
ー
?
?
???
。
???、
「???
?
」
??
?
?
? ? 、
「 ?
???」??????
???
。
???、
???????
??? ???
ァ
???
?
?
?
?
???、
?
?????、
???
。
?
ァ ?
??
?
?
?
?、? ??
??? 、 、
?
? ? 、
????? 、
?
????????????
??
っ
?
。
????
???
???
???
っ
?????
っ
??
。
????、?
?
????
?
??
? ? 、
?
??? ー?????
??
。
? ュ
?
????
?
?
。
??
ッ
????、
??
?
ッ
? 、
?
??
???
。
??
?
???
???
。
????
???
?
??????
???、 ?????
?
?
????
???
??
?
??
?
?
っ
?
。
??
?
?
??????、
??
??? ???、
????
?
っ
??、 ょ
っ
???????
。
?
? ? 、
?
?????
。
???
?
?
???
?
??????
??
? ? 、
?
??
??
?????
?? ?、?
???????
。
??
??? ?
?
??
?
???
???
。
?
???
????
?????
。
??? ?
。
??
??
?
?
???
???
??
???
、
?
????? ?
??
、?????????、
?
?
、???????、
?????
、?
??
??
??
。
????????????
? ? 、
?
?
?????
??? 、??
?
「???
」
????
。
????
?
?
???? ???
、?
?? ??
っ
?、?
???
?
。
??? ? 、???????、???
?
???????、??
?、? ???
。
?
??、???、? ??
。
「?? ?????
。
???、??????
?」
っ
??????
。
??
??
????
っ
?????、??
??? ? ?
。
????
??
、?? ???
。
??
??、
?
??
?
?
??
????????
? ? 、
??? ? ? ?
。
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???
????????????
???????
。
?っ??????
?????????、?????
。
?????、 ??????
。
???
ー?
?ョッ????
??
?????っ
。
???????
っ????? ?
????
。
? ? 、
?ょっ????
。「???????、??
?ー ョッ
?
?????、
??? ? ?」っ
。
??、?????????
。
?ー??ョッ?
新潟から
???
?ー??ョ
ッ ?
? 、
??
???、???? っ
。
??ー ? ??、 ???
???
?
?ー???
。
?????
????、「???
????????っ??」?????????????っ??
??
???、 、 ? ????
。
「?????
???????
。」
「????? ?????
。」
「??? ?? 、
???????
。」
?????? っ
。
??、 、??、????っ??? 、??? 、「??」
???
???
?
????
。
???ー 、 ????、 ? ー ?「?」? っ
。
??????????、??
???ー?
?
? ?
?
????
っ
、???
???
?
?
???
?
?
??
??????????
????????????
。
?ー??ョッ??????????????? ー?
?
??
ー?
。
?ー?ィ?ー?
?
????
?、?
?
????、??????
??、? ???
???????
? 、
?
???
?????
?? っ?
。
??、???????
?
??????
??
??
????
????? ??、?
?
??????????
??? っ 。
??、????? 、?
?
??
??? ???? ??
。
??、??????????
?
。
??????、「?????
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???
」
?、????????
?
???
。
?
? ?
? ? ?
?
?
?
?
? 、
「 ?
?
?
??????????
」
?
??
?????
っ
??? ??
?、? ?
「????
」
??
っ
??? ?
??
?
。
「?
?
??
」
?
??
?
??
??
っ
??? ?
。
??、????
???? 、
???
???
?? 、
??
??
?
?????
。
???????
?
??????
??
。
????????
。
?
??
っ
??? ?????ー?
???
。
??、???
っ
???
。
?
??? ???? 、
?
?????
っ
?
。
?
?
????
?
??
??
???
。
???
ー??
?????、
?????
?
??? ? ??
新潟から
???????、??
っ
??
。
??
??
?
?????????
?
??、
?
???
???????
????
。
??、
?
???、?
??
?
??
っ
?????
?
? ? 、
?
?????????
、
「???」
?
?
っ
??
「??? 」
?
っ
??? ? ?
。
?
?
??? ? ?
っ
? 、
「?
?
????
? 」
?、????
?
?
?、 、
?、。
?? ?
?
?
?????、
???
。
??????
??? ?? 、
??
??
っ
???
。
?????、
?????
?
????
。
??
??
?ー???????
???
。
??? ????
、????
。
「 ?
??
??
?????????
??
? 、
?
??
??
??
??
??
???
っ
???
っ
???????」
??? 、???????????
。
???
?
?
?
?????
???
。
???、?
?
??? ????
???
。
???
?
?????
っ
??、?
??
?
???????、 ?
?
??
?
??? ???、「???
??? ????? 」?
?
っ
??? ???? ?
。
??? ?
。「??????
?
??? ??
??
??
?
?
? ? ? 」
??? 、? ?
。
「?
?
??????????
??」 ?? ?
。「???
??
?
??????、???
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????????????」???
。
「????????? ?、??? 、
?
??
???? 、 ???? 」
。
??、???????????
???
。
???、 ? ??
。?????
???、?、???
。??????、
??? 、??? ? ?っ???
。
???「???」 っ ?
???
。
??? ッ ?、
???
。
???????????
??、「 」??? ?????
。
????
??? 、 、
新潟かs
??????っ????????
。
??、??????????
。
「?????????????
??? 」?????
。
「??????
??? 」 ???? ?
。
「??????????、??、
??? 」?
。
???????????、?
?
??????????????
ー
???、っ???
。
??????
? 、 ?
?
????、?????、「?
ー???
っ??????????
?」? ? ?
。
??、??
???? ? ??
。
???????、 っ ???
??? 、 ? ???
?
????????????
?、??????????
。
?????????ー??ョッ 、??
ー?
????っ?
。
??????
??????? 「 ??っ 」?
?
っ?? 、「?????」
??? ?
。
????????
??? ? ???
、
??? 、??
???
???
???
。
????、???ー????
?、?
。
???
。
????????
。
「?? ? ?? 」?????
。
???
???? ? ?
。
??????
??? ? ?
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?
????
、?
??
?
?????
?
???
。
???????
?
っ
?
? ? ? 、
???
?
??
?
。
「 ?
?
?
???
?
????
??? ?
」 「
???
?
??
???
」 「
???????
?
??
???
」
「???
??
?
??
?
????
???
?
」
?、??????
???
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?
??
??、??? ?
ー
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?
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?
?
??
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。
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?
?
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?
???
???
??? 、? ????
?
??
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?
?
?
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?
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?
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?
?
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っ
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?
?
??
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??
?
?
??? ?、???
ー
??ョッ?
??
?
??
?
? ?
?
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?
???
?
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?
っ
???、
「????」
??
っ
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ッ
?
?
?
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っ
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。
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???
ー
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?
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?
?
?
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?
?
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っ
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?
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ー
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??????? ? ? ?? ? ?、? ? ? 。 ? ??????????、??????? 、 ? ??? ?っ? 、「 ? ??、??? 、 、 」 、 、 ??? ?っ?、??????、??? ????? ? 。
???????? ?、????? 、????、
ョッ? 。 、 ?、 ??、? ?。? 、 ? ??????、 。 「 」 。
???????????? ????? ? 、 、 っ 、
「?? ? 」??? 、 ? 。
??? 、 ??、? 、 ?????
?っ?? ? 」
?
???
っ???????????????????
????「???????」????、?????????、???????????、??、
???? ???????、 。 ?????、??、????????????、????、???、 、 ??、????????。
『??』 ? 、 ? ? 、 ? 、「 」
??? ? ?っ 、『 』 、 ? っ ?ょ 。?????? 、 ?、 、 ????っ??? っ っ ?? 、??? っ 。 「 ?、 」 、 、??? 、『 』 、 、 、 ? ??、??? 、 。 、??? っ 。
??、???????、「??、???????っ?」?、????????『????』? ?
??? 、 、 、 、?????? 、 、「 」 ?? 。? 、????「 」「 」 っ ? っ 、??? 。
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